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silabus dan orientasi  22 RUDY GUNAWAN
 2 Kamis
22 Okt 2020
Pemaparan materi terkait permasalahn matpel IPS  22 RUDY GUNAWAN
 3 Kamis
5 Nov 2020
pemaparan OLU UHAMKA, pembagian tgs kelompok  22 RUDY GUNAWAN
 4 Kamis
12 Nov 2020
Kearifan Lokal Masyarakat di masa pandemi covid 19  22 RUDY GUNAWAN
 5 Sabtu
21 Nov 2020
Pemaparan dan diskusi dari Kelompok 2&3  22 RUDY GUNAWAN
 6 Kamis
26 Nov 2020
kepedulian siswa pada masyarakat dan 
lingkungan,pemaparan pembelajaran IPS dengan 
pendekatan interdisipliner dan multidisipliner
 22 RUDY GUNAWAN
 7 Kamis
3 Des 2020
uts  22 RUDY GUNAWAN
 8 Kamis
10 Des 2020
PEMECAHAN MASALAH DI MASYARAKAT MELALUI GURU IPS  22 RUDY GUNAWAN
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 Pembelajaran berbasis e learning/teknologi  22 RUDY GUNAWAN
 10 Kamis
17 Des 2020
 21 RUDY GUNAWAN
 11 Kamis
24 Des 2020
Teori sosial dalam pendidikan secara komprehensif  22 RUDY GUNAWAN
 12 Kamis
7 Jan 2021
pendidikan IPS di PAUD  22 RUDY GUNAWAN
 13 Kamis
14 Jan 2021





 22 RUDY GUNAWAN
 14 Kamis
21 Jan 2021
Bimbingan ttg Mendeley oleh Dosen UNISA  22 RUDY GUNAWAN
 15 Kamis
28 Jan 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RUDY GUNAWAN, DR., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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uas  22 RUDY GUNAWAN
